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On this week’s Soundbooth Podcast, from The Missouri Review we are excited to feature the
third installment from our Jeffrey E. Smith Editors’ Prize Reception, a reading by Andrew Cohen,
from his 2014 Editors’ Prize winning essay “Ronaldo.”
Submissions are already open for our 2015 Editors’ Prize Contest, and we hope to have the chance
to read some of your finest work in poetry, fiction, and nonfiction.
Introducing Andrew is The Missouri Review’s Associate Editor Evelyn Somers.
Cohen is an Instructor of English at Portland Community College
in Portland, Oregon. His essays have appeared in Antioch
Review, Alaska Quarterly Review, The Normal School, North
American Review and elsewhere. Two of his essays have also
been selected as “Notable” by the Best American Essay Series.
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